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Kementerian kumpul dokumen, 
barang peribadi keluarga Brooke
KUCHING: Kemente- 
rian Pelancongan giat 
mengumpul dokumen 
bersejarah serta barangan 
peribadi milik keluarga 
Rajah James Brooke un- 
tuk dipamerkan di Galeri 
Brooke yang dijangka 
dibuka kepada umum 
tahun depan. 
Menterinya, Datuk 
Amar Abang Johari Tun 
Abang Openg berkata, 
cicit Rajah Putih itu, 
Jason Brooke telah men- 
yatakan persetujuannya 
untuk memberi atau 
meminjamkan semua 
dokumen serta barangan 
peribadi keluarga Brooke 
yang dimilikinya bagi 
tujuan tersebut. 
"Kita juga menga- 
lu-alukan mana-mana 
pihak yang memiliki 
barangan serta dokumen 
sejarah berkaitan kelu- 
arga Brooke meminjam 
atau memberikan kepada 
kita untuk dipamerkan 
di galeri ini nanti, jika 
mereka sanggup untuk 
berbuat demikian, " ka- 
tanya kepada pemberitai
semalam. 
Beliau ditemui selepas 
menyaksikan majlis me- 
nandatangani Memo- 
randum Persefahaman 
(MoU) antara Kolej i- 
System Kuching dan Ho- 
tel Hilton Kuching untuk 
menawarkan Diploma 
Program Pengurusan 
Hotel di kolej berkenaan 
di sini, semalam. 
Abang Johari yang 
juga Menteri Peru- 
mahan memberitahu, 
pihaknya juga akan 
menjalinkan kerjasama 
dengan pihak Brit- 
ish Museum dan The 
National Archives di 
United Kingdom (UK) 
untuk mengumpul khas- 
nya dokumen bersejarah 
pada era pemerintahan 
Brooke. 
"Dokumen atau fakta 
sejarah era Brooke ban- 
yak disimpan di British 
Museum dan arkib Brit- 
ish (The National Ar- 
chives di UK) dan salah 
satu daripadanya ialah 
fakta mengenai perbic- 
araan Rosli Dhoby.
"Bagi tujuan itu, kita 
akan menghantar pen- 
syarah dari UNIMAS 
untuk menjalinkan ker- 
jasama dengan pihak 
di British Museum dan 
The National Archives 
di UK untuk mendap- 
atkan dokumen yang asal 
atau sekurang-kurangnya 
salinan yang sudah disa- 
hkan, " ujarnya. 
Mengulas lanjut men- 
genai Galeri Brooke, 
Abang Johari berkata 
ia adalah Kubu Mar- 
gherita yang terletak di 
Tebingan Kuching dan 





hanya melibatkan ba- 
hagian dalam bangunan 
itu dan dijangka siap pada 
hujung tahun ini. 
" M e m a n d a n g k a n 
Kubu Margherita itu 
bangunan warisan seja- 
rah maka tidak banyak 
pengubahsuaian dilaku- 
kan hanya melibatkan 
bahagian dalam, struktur
asal bangunan itu harus 
dikekalkan. 
"Bagi galeri, susun atur 
dalamannya mesti mena- 
rik dan pada masa sama, 
mempunyai ciri-ciri yang 
boleh menyimpan serta 
memelihara dokumen- 
dokumen serta barangan 
bersejarah di situ dengan 
selamat. Kos pengu- 
bahsuaian belum dapat 
dipastikan lagi, mungkin 
melibatkan beberapa juta 
ringgit, " jelasnya. 
Behau turut memberi- 
tahu, kementeriannya 
kita sedang mempertim- 
bangkan untuk mem- 
bangunkan tapak Alfred 
Russel Wallace yang ter- 
letak berdekatan dengan 
Batu Buaya di Santubong 
dekat sini sebagai salah 
satu produk pelancongan 
di negeri ini. 
Menurutnya, tapak 
itu sangat penting dari 
segi warisan sejarah ker- 
ana ia merupakan tapak 
bermulanya teori revo- 
lusi manusia yang diban- 
gunkan oleh Wallace dan 
Charles Darwin. /
